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Pelayanan     kesehatan   maternal     terutama    pemberian   imunisasi TT merupakan  salah  
satu  indikator   program  kesebatan   ibu  dan  bayi  yang  barus dipantau  terus   untuk memperoleh  
gambaran   tentang  efektifitas  dan  efisiensi terhadap   kesehatan   ibu   dan bayi.   imunisasi  TT  
adalah   usaha  memberikan kekebalan  pada   ibu   dan   perlindungan  pada   bayi   terhadap  tetanus   
melalui imunisasi  pasif alami. 
Pengetahuan merupakan hasil tahu  yang terjadi setelah  orang melakukan pengindraan 
terhadap suatu obyek tertentu. Pengetahuan tersebut mempunyai beberapa tingkatan  yaitu  tahu, 
memahami, aplikasi,  analisa,  sintesis  dan evaluasi. Masih  banyak   faktor  yang   berhubungan  
dengan   pengetahuan     yaitu   usia, intelegensi,  status  sosial  ekonomi,   motivasi   dan  sikap,   
serta  kehidupan   sosial termasuk    interaksi   atau    hubungan    sosial    yang   memungkinkan   
terjadinya perbedaan   tingkat    pengetahuan. Penelitian ini   dilakukan   di   Puskesmas Karangasari 
Kota  Blitar untuk  mengetahui "Gambaran Tingkat  Pengetahuan lbu Hamil Tentang Imunisasi  
TT”. 
Jenis  penelitian  yang  digunakan deskriptif dan populsinya adalah semua ibu hamil  yang 
periksa  di Puskesmas Karangsari Kota Blitar  pada tanggal 1 Juni sampai dengan 30 Juni 2008, 
menggunakan total sampel sebanyak 40 responden. 
Teknik  pengwnpuJan  data menggunakan kuisioner yang kemudian ditabuJasikandan 
didapat basil tingkat  pengetahuan pengetahuan baik sebesar 50% sedangkan  tingkat   pengetahuan  
cukup   45%   dan   yang   mempunyai   tingkat pengetahuan kurang sebesar  5%. 
Kesimpulan didapatkan gambaran bahwa tingkat  pengetahuan tentang imunisasi   IT pada 
ibu  hamil  sebagian   besar  baik. Untuk meningkatkan mutu pelayanan maka dibutuhkan informasi 
yang. lebih lngkap melalui  penyuluhan dari petugas  kesehatan dan peran serta ibu hamil. 
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